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J¿a ^ m n j a 7 m o n t a ñ a \j C o s q u e 
Quer ido amigo, forastero que acude a L a G r a n j a , 
veraneante del R e a l S i t io , excursionista de los días 
festivos, coleccionista de paisajes...: 
¿Conoce V d . , realmente, el verdadero sabor de 
la montaña, del bosque, del manant ial f r ío , de la roca 
de granito, de la campiña aromada de cantueso y de 
tomi l lo , de las praderas donde pasta el corzo y gruñe 
el jabalí...? ¿Conoce V d . , en suma, las bellezas natu-
rales que c i rcundan en cercanísimo c in turón de para-
jes casi vírgenes a esta población pr iv i legiada? 
V d . sabe, s in duda, del perfume de los ti los en 
las primeras noches de Ju l io , y de las rosas y del 
heliotropo del Parterre de L a Fama, y de la geome-
tría impecable de la squoia gigante del M e d i o P u n -
to. V d . y yo no sabemos una palabra de Botánica, 
mas sospechamos, no obstante, que existe una larguí-
sima variedad de especies arbóreas dentro de los 
muros de los afrancesados jardines, en los umbríos 
bosquetes, en las verdes glorietas y en las avenidas 
sombrosas. V d . , c laro es, tiene la cert idumbre de 
encontrarse en un país montañoso. Porque si se ha 
tomado la molestia de situar a su persona en el centro 
de la glorieta de las O c h o Cal les, habrá pod ido usted 
advertir que el c irco de elevaciones casi se cierra en 
torno a su vista. Sólo existen dos avenidas «sin mon-
tañas» al fondo; en las direcciones de las otras seis 
sus ojos podrán acariciar la línea de diferentes estri-
baciones de la cord i l lera. 
Bien; a esto quería yo venir a parar. V d . conoce 
ya los Jardines, el Palacio, el M u s e o de Tapices, la 
Piscifactoría, los veladores de las terrazas de los bares 
y la población. Y aunque yo debería despersonalizar-
me por entero al escr ibir estas cuart i l las, no tengo más 
remedio que lamentar, quer ido amigo, el hecho de 
que V d . se ausente de aquí ignorando la existencia de 
algunas otras cosas. 
N o tema: no voy a obl igarle a do rm i r un par de 
noches al raso ni a l lamarle por teléfono para que se 
levante algún día a las seis de la mañana. Y o quería 
explicarle, s implemente, que L a G r a n j a no es sólo el 
salón del trono del Palac io , n i los setos de boj de las 
platabandas, n i los surt idores de cristal del Canast i l lo , 
n i las curvas desnudas y femeninas de las diosas de 
mármol y de p lomo. L a ( i ran ja es, también, las dis-
gregaciones ^ ^ a j ' é s ^ * grato, ahí arr iba, y las escar-
paduras atr^yíd is, \ laáUagunas frías de origen glacial 
de los dos m i l y pico rrtetros, y los nidos inaccesibles 
del buitre y del águila. L a Gran ja es todo el esplen-
dor vegetal del bosque de Valsaín; y el color roj izo 
de los altos fustes de los p inos, en la espesura, fieridos 
po r el ú l t imo sol de la tarde; y las ardi l las, y las nu-
tr ias, y el corzo , y el zor ro , y las mariposas d im inu-
tas y raras, y todos los otros pequeños animales en 
movimiento y en reposo, que W a l t D isney gustaría 
de acariciar con su lapicero prodigioso. 
V d . puede encontrar una Gran ja que no se con-
creta exhaustivamente en el perfume francés de la 
jardinería de L e Not re n i en la geometría rococó de 
facbadas palaciegas copiadas de los Borbones suntuo-
sos de Versa l les . L a G r a n j a sigue y — e n la modesta 
op in ión del que esto escr ibe— se hace más brava y 
hermosa, más auténtica, en la luz de las montanas, en 
el v igor del bosque, en las cascadas, en los hontanares 
helados cuya temperatura no puede soportar la mano 
arr iba de c inco segundos. ¿No sabe que hay flore-
cil las silvestres, de todos los colores, que medran casi 
en el granito y en el gneis; y sábanas de heléchos; y 
algunas cabanas de madera, en los vados, cerca de las 
carretas de los pesados bueyes, cuando sobre ellos los 
larguísimos troncos de los pinos saben ya de sí mis-
mos que van a ser transformados en mástiles de vele-
ros...? Y , en m i orden de preferencias, también yo he 
de darle a V d . noticia de la existencia de un r ío sal-
vaje, l leno de so l , encajado en cañones y paredes de 
roca —remansos de agua profunda, fr ía y transpa-
rente—, en un paisaje hosco, d i f íc i l de entregarse al 
pr imer momento; un paisaje, éste, que estamos seguros 
hubiese entusiasmado a un señor que se l lamaba 
M i g u e l de Unamuno. . . 
B ien , quer ido amigo: acaso deba perdonarme todo 
este «ro l lo». D e cualquier modo, yo celebro haberle 
dedicado a V d . este breve t iempo. 
P. E. Fernández Cocero 
R E S T A U R A N T E 
XXXXXXXXXXXXTEi»o a 
CREMA DE CAFE - CERVECERIA 
G R A N D E S V E R B E N A S 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
Almacén de Cereales 
loan Marcos Gala 
Embajadores 
Toda clasede piensos para 
ganado vacuno y avícola 
S e r v i c i o a dom ic i l i o 
Tels . 22 y 6o 
tjtanja A í a l i l ó 
K S T A H L O S PIU)PI( )S 
OlUt^ ^plli 
Teléfonos 2 2 y 6 9 S e r v i c i o a dom ic i l i o 
SAN ILDEFONSO (Segovía) 
I . . . . ....I I 
Nuestras grandes exclusivas: 
MOTO GUZZI HISPANIA 
¡La Moto que presta servicio seguro! 
V 
Automóviles 
Camiones Furgonetas 
750 kgs. 
Auto-Industrias MARTIN 
A v d a . Fdez . L a d r e d a , 14 Teléfono 2844 
P H I L I P S 
WERTHEIM PhÍ1ÍPS Radi0 
Si l las y Coches para niños VEDETTE 
Bicicletas DIANA y SUPER B. H. 
Auto-Industrias MARTIN 
Azoguejo, 7 (Edi f ic io Co lumba) - T e l . 1810 
S E G O V I A 
Carnicería • Salchichería - Jamonería 
HlejaÉo S n l r i í i 
E s p e c i a l i d a d en J a m o n e s del país, E m b u t i d o s y 
f i a m b r e s de p r i m e r a c a l i d a d 
(lllH,*>",«5lll 
Héroes Alcázar de To ledo , 7 Teléf. 104 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
S U C U R S A L : M e r c a d o de la P a z - C a j o n e s 2 2 y 6 2 
M A D R I D 
3 
Teléfonos 63 - 155 y 6 
Virutas - Maderas - Leñas s Carbones 
Antonio Gómez Aparicio 
rabnca y A l macenes: Larretera Viílalba 
S A N I L D E F O N S O (Se eovia) 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
G R A N F R U T E R I A Y V E R D U L E R I A 
M a r t í n ü e l g a d o 
E S P E C I A L I D A D E N M E L O N E S Y S A N D I A S 
Se sirve a domic i l i o 
Sección de Comestibles finos 
Héroes Alcázar de To ledo , 9 - T e l . 41 
Sucursales: M e r c a d o de Abas tos - Ca jón n ú m . 11 y 
Mesetas 13 y 14 S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
R E S E R V A D O 
P A R A 
. . A 
La gran marca española de máquinas de escribir, 
sumar y calcular 
Concesionario de venta: 
ALBERTO GONZALEZ 
San Franc isco , 23 S I N O V I A 
Teléfonos 1292 y 2035 
C E R V E Z A M U Y FRIA 
4 1 ^ A t m ^ i l e ^ e 
V I N O S D E T O P A S C L A S E S Y L I C O R E S 
K 
C A L L E D E L A R E I N A , 9 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
féeclto T ta i /e -tfaátte 
T R A N S P O R T E S Y S E R V I C I O S D E A L Q U I L E R 
P A R A D A : 
Bar «La Terraza» 
Teléf. 66 
A V I S O S : 
V A L S A I N 
Teléf. 26 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
i-Cruz y M ; lesos 
Cuar te l N u e v o , 6 y 8 - T e l . 144 
Cal le A l v a r e z de Cast ro , 12, bajo - derecha 
M A D R I D 
epor ia jes grá f icos ^ Y (J [ Q 
R E P O R T E R C I F R A - E F E - A L F I L 
Se hacen bodas, banquetes y bautizos 
Trabajos de aficionados entregados en 4 horas 
Ca landr ia , 5 - T e l . 177 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
«Villa Rubia» 
T a b e r n a t o d o confor t lo 
m ismo en inv ierno que en 
verano 
C a s a ^ S a n f i u s t e 
V i n o s , L icores y Cervezas de las mejores marcas 
Se despachan excelentes meriendas 
Se sirve a domic i l io 
LO M E J O R Y MAS AGRADABLE DE LOS AL IJARES 
Teléfono 39 San Ildefonso (Segovia) 
A L I J A R E S 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
C a r n e s de V a c a y C o r d e r o 
E s p e c i a l i d a d en T e r n e r a 
f ina de C a s t i l l a 
Sección de Salchichería - Jamones 
y Embut idos - Especia l idad de la casa 
Héroes del Alcázar de Toledo, 5 - Tel. 114 
SAN ILDEFONSO 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
Ultramarinos finos 
— ' D E 
C a r m e n ^ r e i s a i o ^ a n i a c p a 
E l mejor s u r t i d o en F i a m b r e s - C o n s e r v a s 
V i n o s de m a r c a r r i J a m o n e s y e m b u t i d o s 
Ga l le tas y L i c o r e s de LEÍ de 
las m e j o r e s m a r c a s e s p e c i a l c a l i d a d 
D. José Costa, n ú m . 5 - Teléfono 38 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
GRAN CARNICERIA 
J A M O N E S E M B U T I D O S 
¿Aktmm Meció 
Se sirve a domic i l i o 
iV 
C a r n e de p r i m e r a de V a c a , T e r n e r a f ina de 
C a s t i l l a y C o r d e r o 
Plaza Franco, 17 y M e r c a d o de Abas tos -Ca jones 2 y 3 
Te lé fono 107 . S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
^ BAR 
a C ^ e r r a ^ a RESTAURANTE 
E x q u i s i t a c o c i n a - D e l i c i o s a T e r r a z a 
C u b i e r t o e s p e c i a l y a la c a r t a 
S E S I R V E N B O D A S Y B A N Q U E T E S 
L A R E N A Y G O N Z A L O 
C a r r e t e r a de S e g o v i a , 1 Teléfono 6 6 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
I P c r f u m e r í a y D r o g u e r í a 
(S ran sur t i íu t |ícifuuic6 íu> cal i í ia i t 
^Ens m e j m o s ill8ect¡ci^ag 
i . p. 4. 
^cma, 3 - telefona ^.an llh^cíntisn f^egowa) 
' • ' -""'""•••iU.j'H'l I ..H. I Jlll, I I.I.JH, |..||, i,,,,, 
nr» ,,.«»<m.n.«Mlm,mm BMÍ 
Gran surtido en Vinos 
Galletas y Quesos 
11 
E s p e c i a l i d a d en c o n s e r v a s de p r i m e r a c a l i d a d 
J a m o n e s y E m b u t i d o s de todas c l a s e s 
Plaza de Franco, 6 - Teléfono 153 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A 
Wlaid&anz Canda 
Trabajos de todas clases de Carpintería 
DOMICILIO: TALLER: 
Ca l l e de la Re ina , 7 Ca l l e de Postas, 5 
S A N I L D E F O N S O (Segov ia ) 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
Gran Taller 
t o j a r e t a 
Zapatería 
J a r d i n e s , 10 S A N I L D E F O N S O (Segov ia ) 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
J - W i f o g a r c í a CARNICERIA 
C o r d e r o y T e r n e r a de p r i m e r a c a l i d a d 
L A P R A D E R A (San Ildefonso) 
_ ¿ 
RESTAURANTE 
MARIANO DEL POZO 
(wl CBevnacdino) 
C O M I D A S T I P I C A S 
Cervantes, 2 - T e l . 12-75 S E G O V I A 
XXXXXXXXXXKXXXXX 
FABRICA DE GASEOSAS 
Elaborada con las puras y cristalinas 
aguas de L a Gran ja 
H 
F á b r i c a : P a s e o del Duque - Teléfono 9 6 
Depós i to d i s t r i bu i do r en S e g o v i a : 
G o b e r n a d o r Fernández Giménez, 5 • Teléfono 2 8 5 8 
Exija siempre Gaseosa Insuperable 
" JZa Cf tan j e t a " 
a s c o - / L a ü a r r a 
S. A. ESPAMILA I1E W M ^ J ^ ^ ^ W S 
A c c i d e n t e s del Traba jo - R e s p o n s a b i l i d a d C i v i l 
I ncend ios - Robo - V i d a y T r a n s p o r t e s 
D E L E G A C I Ó N P R O V I N C I A L D E L E G A C I Ó N L O C A L 
Julio Hernández Vl,•116 Lorenzo Lozano 
Co lón , 5 , bajo C a r b o n e r í a , 1 y 3 
(Frente a la Telefónica) S A N I L D E F O N S O 
T e l . 1720 Te lé fono 3 
Asegúrese en La Vasco-Navarra 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
Gran Frutería y Huevería ^e s,fv.!.a i domicilio 
•fin^e/íta da ^Ttutoó 
M e r c a d o de A b a s t o s c n i r 
M e s e t a s 8 y A oan Ildefonso 
V " W ^ ^ ^ K X X X X X X ^ X X v V X X X X v " 
xx^xAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxA 
Pensión «La Granja» ^e'>ifo § i l 
c . i i U a r a 
oe sirven buenas y selectas 
comidas y meriendas 
P E N S I O N C O M P L E T A Teléfono i 2 i 
José Costa, i S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
XKXXXXXXXXXXXXXX 
G E S T O R I A A D M I N I S T R A T I V A 
(¡Miarme | J n í i m t d 0 
D i r e c t o r p rop ie ta r i o : 
Represen tac ión de A y u n t a m i e n t o s y p a r t i c u l a r e s 
Co lón , 7 - Apar tado 5 - Teléfono 1849 
S £ G O V I A 
11 1 , , ,, „ , , .„„, i . i . iu, 
Muy Ilustre Ayuntamiento 
D E 
SAN ILDEFONSO (Segovia) 
E s t a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l y c o n mot ivo de las 
t r a d i c i o n a l e s f i es tas de S a n L u i s , t iene a c o r d a d o 
c e l e b r a r los fes te jos que se deta l lan en el s igu ien te 
== PROGRAMA 
DIA 23 
A las cinco cuarenta y cinco de la tarde, en el 
C a m p o de Po lo , se celebrará un 
Importante Partido de Fútbol 
entre los equipos F. C . Cerced i l la y el de la So-
ciedad Depor t iva «Esperanza», disputándose un 
trofeo, donado por el Ayun tamien to . 
A las ocho de la tarde, la Banda de Música 
«La Popular» de Segovia, recorrerá las calles de 
la población interpretando alegres pasacalles con 
disparo de cohetes y bombas, anunciando el co -
mienzo de las fiestas. 
A las once de la noche 
en el Paseo de la A l a m e d a , amenizada po r la 
misma Banda. 
DIA 24 
A las echo de la mañana D I A N A S a cargo 
de la Ronda l la de la local idad. 
A las once y media 
Concurso de Floricultura 
patrocinado por la Jefatura Prov inc ia l de la Sec-
R E S T A U R A N T E 
Plaza de üspaña, 9 - T e l . 25 San Ildefonso 
ción Femenina y la colaboración de las A u t o r i -
dades Locales, concediéndose premios consis-
tentes en ciento cincuenta, setenta y cinco y 
cincuenta pesetas. 
E l Concurso comprenderá balcones y venta-
nas adornados únicamente con flores naturales. 
Podrán tomar parte en el mismo cuantas per-
sonas lo deseen, haciendo la inscr ipción en la 
Sección Femenina local u oficinas del A y u n t a -
miento, hasta el día 23 inclusive a las dos de la 
tarde. Las demás instrucciones se encuentran 
expuestas en las oficinas del Ayuntamiento . 
A las doce y media, 
C O N C I E R T O M U S I C A L 
en el Paseo de la A lameda, interpretado por la 
Ronda l la de la local idad. 
A las cinco y cuarenta y cinco de la tarde. 
Emocionante Partido de Fútbol 
en el Campo del Hosp i ta l , entre los equipos 
C . D . G U A D A L A J A R A y C . D. « L A G R A N -
J A » , disputándose un val ioso trofeo, donado 
por el Ayun tamien to . 
A las ocho de la noche, 
B A I L E P U B L I C O 
en la Plaza de Franco por la misma Banda del 
día anterior, que durará hista las d iez de la 
noche. 
A las once. 
Verbena y Fuegos Artificiales 
en la que entrará también la corr r ida de U N 
T O R O D E L M I S M O A R T I F I C I O , y cuya 
verbena ha de durar hasta las dos de la madru-
gada. 
Gío ie l & u to peo 
R E S T A U R A N T E 
Plaza de España, 9 - T e l . 25 San Ildefonso 
I 
DIA 25 
A las ocl io de la mañana, D I A N A S por la 
Banda de Música, recorr iendo las pr incipales 
calles. 
A las once, M I S A S O L E M N E con sermón, 
en la Iglesia Par roqu ia l de Nues t ra Señora del 
Rosar io . 
A las doce y media, 
CONCIERTO MUSICAL 
en el Paseo de la A lameda . 
A las cuatro y cuarto de la tarde 
EMflCIDMNTE PARTIDO DE FUTBOL 
entre los equipos formados por el Con jun to de 
la Co lon ia Veran iega y Juveni l de Acc ión Cató-
l ica de la local idad, disputándose un hermoso 
Trofeo que se entregará a los vencedores. 
A las seis de la tarde 
Sorprendentes y maravillosos 
juegos de agua en las Monu-
mentales Fuentes de los Jar-
dines de este Real Sitio 
con entrada l ibre. 
De ocho a diez de la noche, 
BAILE PUBLICO 
en la Plaza de Franco. 
D e once a dos de la madrugada, animada 
V I E G ^ [ B I K I N I A 
y la celebración de la segunda colección de 
Fuegos y Toro de aitiíicío 
R E S T A U R A N T E 
Plaza de España, 9 - Te l . 25 San Ildefonso 
preparadas dichas colecciones por el pirotécnico 
de M a d r i d , don Esteban Va lenc ia Pérez. 
DIA 26 
A las ocho de la mañana, P A S A C A L L E S 
musicales, interpretados por la Ronda l l a de la 
población. 
A las cinco y cuarenta y cinco de la tarde, 
en el C a m p o del Hosp i ta l , 
GRAN PARTIDO DE FUTDDL 
entre las «VIEJAS GLORIAS» de esta local i -
dad, por lo que i-esultará muy diver t ida su 
actuación. 
A las ocho de la noche, como en días 
anteriores. 
Ba i l e p ú b l i c o 
en la Plaza de Franco. 
De once a dos de la madrugada, 
V E R B E N A 
en el Paseo de la A lameda. 
San I ldefonso, a 18 de Agosto de 3958. 
E l S e c r e t a r i o , 
Eustasio de la Cruz 
EL ALCALDE, 
Franchco Boal 
G í o í e l & t i to peo 
R E S T A U R A N T E 
Plaza de España, 9 - Te l . 25 San Ildefonso 
Droguer ía y Perfumería - O r t o p e d i a - Plásticos 
Ob je tos de L imp ieza y Escr i to r io - Juguetes 
Ob je tos de regalo - Reparación de medias 
Q. (\j¡¡ C / de la R e i n a , 9 
^ i r o c / l e r r e r o Teléfono 1 3 2 
^ L A G R A N J A (Segov ia ) 
(O Q T / - F r u t a s f i nas de todas las c l a s e s 
V / A c m j r a t e r í a c . Á . . , . <y be sirve a dom ic i l i o 
E S P E C I A L I D A D E N P L A T A N O S C A N A R I O S 
LA tiim VÁÜNGANA 
M e r c a d o de A b a s t o s : M e s e t a s n ú m e r o s 2 , 3 , 4 y 5 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) - Teléfono n.0 211 
C A S A C E N T R A L E N M A D R I D : 
Plaza del N i ñ o )esús, 6 
MERCADO DE MARAVILLAS Y OLAVIDE 
ULTRAMARINOS 
CONSERVAS \ EMBUTIDOS 
E E ^ E S a n ^ = = E E E E 
S E R V I C I O DE TAXIS 
E S P E C I A L P A R A V I A J E S Y B O D A S 
Av isos al mismo te lé fono y parada Puer ta de Segovia 
H U E V E R I A Y D E S P A C H O D E P A N 
FRUTAS Y V E R D U R A S 
Héroes Alcázar de To ledo , 7 Teléfono 117 
S A N I L D E F O N S O 
. I . I 6* 
GRAN CARBONERIA 
0 
P E T R Ó L E O S 
Carbones de todas clases, leñas en tacos y astillas 
R a p i d e z en los e n c a r g o s S e r v i c i o a dom ic i l i o 
TRAVESIA DE LA REINA AVISOS: TELEF . 5 Y 186 
m 
SERVICIO DE T A X l s f o ^ ^ ^ U e f o 
P A R A D A E N E L B A R M A D R I D 
Av isos : Los mismos teléfonos 
Domic i l i o : Ca l le Jardines, i 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
1 
COMBINADOS CON LAS P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S DE ESPAÑA 
S e r v i c i o s d i a r i o s de M a d r i d - S e g o v i a - Va l l ado l i d 
C a r g a s f r a c c i o n a d a s y comp le tas 
Central Segovia: 
Santo Tomás, 2 - Teléfonos 1667 y 1767 
V A L L A D O L I D : San Lorenzo , 18 - Te lé fono 5540 
Pérez Galdós, 12 - Te lé fono 7850 
M A D R I D : José A n t o n i o A r m o n a , 10 - T e l . 275589 
Canar ias , 9 - Te lé fono 270707 
Va l l ehe rmoso , 3 - Te lé fono 243516 _ 
C e r v a n t e s , 12 
Te lé fono 1707 
I A s E e o v 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
(^alindo-
T r a n s p o r t e s 
c o n c a m i ó n y 
s e r v i c i o de Tax i 
P a r a d a de T a x i s : P u e r t a de S e g o v i a - Teléfono 8 
A v i s o s : C a r r e t e r a de S e g o v i a S A N I L D E F O N S O 
V " V V V V V " V " V V V V V ' ^ ' V V V 
Pipas, Ave l lanas, C a r a -
í I 1 I * melos, Cacahue t amer i -
L U a i e n c t a TZÚSÉ^ 
C A J O N « L A C A S E T A D E L O S C H I C O S » 
P l a z a de F r a n c o ( Jun to al M e r c a d o ) 
Puestos ambulantes J U G U E T E S Niños: A probar las 
en los lugares de las H A C delicias de este 
fiestas B A R A T I J A S cajón y puestos 
XXXXXXKXXXXXXKXX 
CAFE t| BAR 
JOSÉ RUIZ DE ÁNGULO 
E s p e c i a l i d a d en L i c o r e s s e l e c t o s - V e r m o u t h 
C e r v e z a s y R e f r e s c o s - A p e r i t i v o s v a r i a d o s 
Embajadores, i - Teléfono 90 • 
S A N I L D E F O N S O 
ULTRAMARINOS FINOS 
Andrés Heredero Heredero 
C O N S E R V A S , E M B U T I D O S Y L I C O R E S 
P l a z a de F r a n c o , 5 
SI QUIERES AHORRAR DINERO, VISITA GASA H E R E D E R O 
S í i m C I O D Í T A X I 
Wlalíícula S. G. 4381 SE I IT 
Elvira García 
PARADA: 
P u e r t a de S e g o v i a 
AVISOS: T e l . 8 7 
S A N I L D E F O N S O "' j 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
Bar - Restaurante P E N S I O N N A C I O N A L 
H e r m o s a s 
hab i t ac iones 
A g u a c o r r i e n t e 
C u a r t o de baño 
H. A l cáza r de To ledo , 11 - T e l . 2 2 San Ildefonso 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A M E C A N I C A ' 
J ^ o r e n ^ o ^ í l a f e s a n ^ C o n J e 
Ta l le res ; Melanco l ía • Baja T raba jos de 
AVISOS EN su DOMICILIO Carp in ter ía 
C u a r t e l Nuevo , 6 y 8 S A N I L D E F O N S O 
B a t i d o s / " • 
H o r c h a t a [}m\Q « 
—=== HELADOS FRICO s 
Plaza Isabel de Borbón, 3 Teléfono 92 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
XXXXXXMXXXXXXXXX 
Fáb r i ca de C h u r r o s , P o r r a s y Buñue los 
cComáó M a d t í d M a r t í n 
SE H A C E N „ . r • 
V E R B E N A S U o m m g o s y días fest ivos, por las 
P A R T I C U L A R E S tardes, en las Puertas de Segovia 
Jardines, 11 - S A N I L D E F O N S O 
— - — : .. . ". •i."";"."r.":|.."^i'^..1;.
Exquis i to Café Cervezas y Licores 
Ape r i t i vos variados Selectas meriendas 
E l l uga r más c é n t r i c o y cómodo 
Héroes Alcázar de To ledo , 2 - T e l . 232 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
XXXXXXXKXXXXXXXX 
PASTELERIAS 
V A Z Q U E Z 
E x J e f e de la an t i gua C a s a T O U R N I E 
E s p e c i a l i d a d en P O N C H E S I M P E R I A L E S 
G o y a , 129 y 131 MAIMUli Pa lma, n ú m . 41 
T e l . 56-02-11 iU/iimiU T e l . 225828 
Héroes del A l cáza r de To ledo , 2 - Teléfono 4 2 
SAN ILDEFONSO 
v ^ v ^ V " V " V V V V1 V " V 1 ^ V V " 
tyuUo ^)n^íit\ 
S A N I L D E F O N S O 
P R O G R A M A r. L a M u j e r más guapa del 
D E P E L I C U L A S M u n d o . 
P A R A 2. Pacto de honor. 
L A A C T U A L E l amor llega en verano. 
T E M P O R A D A 4 . Candi le jas. 
5. Los caballeros se casan 
con las morenas. 
6. Tempestad en el N i l o 
y varios dibujos en colores. 
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Huevos frescos 
Caza 
Aves 
77. otcncio 
antoó 
Héroes Alcázar de 
Toledo, 4 - Tel. 175 
SAN ILDEFONSO 
P E L U Q U E R I A 
DE SEÑORAS 
i i i i i i i i l / l c t o t ía 
León, 39, 1.° (Plaza Antón Mart ín ) - Tel. 39-67-76 
M A D U I ü 
i i ip^n i i ) 
Sucursal: Plaza de Franco, 6 - Teléfono 194 
L A G R A N J A (Segovia) 
^ / x y x ^ x / x x x ^ x ^ x A x x /xxx^x^x^xA. 
«^-Ea cWicj iéniea)) Ant igua 
Panadería de 
HIJOS DE JUAREZ 
Trauspoi íes 
generales 
por car re leía 
Plaza Isabel de Farnesio Teléfonoí i 98 y 204 
S A N I L D E F O N S O 
C A M I S E R I A M E R C E R I A 
Géneros de Punto y Confección 
para Señora, Cabal lero y N i ñ o 
L U C I O G A R C I A 
Cervantes, 28 S E G O V I A 
^ T l a n u e í a (Corral 
Inmenso surtido en despojos de ternera y vaca 
Se reciben encargos y se sirve a domicilio 
E S T A B L E C I M I E N T O : 
Héroes del A l c á z a r de To ledo , 4 Te lé fono 6 0 
S A N I L D E F O N S O 
^^xxx^x^x^x^x^x^xxx^xxx^xxxyxA 
H E L A D E R I A 
U n n o m b r e que ga ran t i za la ca l i dad de 
s u s p r o d u c t o s 
Héroes del Alcázar, g S A N I L D E F O N S O 
(Segovia) 
E M P R E S A D E A U T O M Ó V I L E S 
^ J a . cíe c J ^ e r e d e r o 
S A N I L D E F O N S O 
(Segovia) 
HORARIO D E V E R A N O 
La Granja a Segovia: 
A las 7,45, 9,30, 11,30, 15,15, 16,50, 
18,30 y 21. 
De Segovia a La Granja: 
A las 8,45, 10,45, 13,30, 16,15, 17,30, 
19,30 y 22,15. 
Los domingos y días festivos se hará un ser-
vicio más desde Segovia a La Granja a las 20,30 
y otro desde La Granja a Segovia, a las 13, a 
las 20 y a las 22,45. 
La Granja a Madrid: 
A las 8 y a las 19 horas. Festivos, a las 
19 horas. 
Madrid a La Granja: 
Laborables: A las 7,45 de la mañana y 6 
de la tarde. 
Festivos: a las 7,30 de la mañana. 
A D M I N I S T R A C I O N E S : 
La Granja: Puerta de Segovia 
Madr id: Emilio Carrere, 3 
Av isos a l teléíono 21 
GRAN 
PESCADERIA 
HERMINIO PALACIOS 
G r a n v a r i e d a d en P e s c a d o s f r e s c o s y M a r i s c o s 
r e c i b i d o s d ia r i amen te del P u e r t o 
S E S I R V E A D O M I C I L I O 
Mercado de Abastos, - Cajones núm. 9 y 1 0 
Tel. 61 - S A N I L D E F O N S O 
A R T I C U L O S D E L I M P I E Z A 
A L P A R G A T E R I A 
C A L Z A D O S D E L U J O 
E S P A R T E R I A 
Héroes del Alcázar de Toledo, 6 
S A N I L D E F O N S O (Se aovia) 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
Eduardo Alonso Gómez 
V A L S A I N Teléfono 66 
Servicio de Taxis BAR T E R R A Z A 
S A N I L D E F O N S O (Segovia) 
C A F E - B A R 
RESTAURANTE 
C E R V E C E R I A 
Todo muy \t\o^ÜS*^0* ^ 
DONDE M E J O R SE SIRVE A GUSTO DEL CLIENTE 
Plaza de la Fruta, 1 - Tel. 55 
L o s ra tos más a g r a d a b l e s de su ve raneo 
los pasará s iendo c l ien te de su i n c o m p a -
rab le t e r r a z a . 
BAILES DE ONCE A UNA DE LA NOCHE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CAIimiEIUA Y SAICHICHEIUA 
[ 
Plaza de Franco, 15 
Teléfono 102 
V a c a 
Te rne ra 
Corde ro 
Jamones 
y Embu t i dos 
S A N ILDEFONSO 
Jla (2asa cíe ías ^Uecí^as 
MERCERIA^ BISUTErTaT- JUGUETERIA 
MARIANO NAVARRO ORÍtGA 
D i v e r s o s ob je tos con r e c u e r d o s de L a G r a n j a 
L a s m e j o r e s y más v a r i a d a s c o l e c c i o n e s 
de pos ta l es con v i s t a s de La G r a n j a 
las e n c o n t r a r á en es ta c a s a 
Plaza de F r a n c o , 6 - S A N I L D E F O N S O 
x x x x v ^ ^ ^ ^ ^ ^ x x x x x / x ^ x ^ x x x ^ ^xxxAxx^x^x^xyxyx^x^xxxA.v-x/x.Px 
El mejor surtido en Vinos, Galletas y Licores 
de las mejores marcas, lo encontrará en 
'/i 
KL DKI.CADO) 
Nicolás Vi l la^rá 
(SUCESOR DK UAI A DKI.
U l t r a m a r i n o s f i nos 
E m b u t i d o s y C o n s e r v a s 
de p r i m e r a c a l i d a d 
Plaza de Fram-o, % Jeléfoné 34 
S A N I L D E F O N S O 
XXXXXJÍXXXXXXXXXXXX 
carretera 
Oíicina Centr»!: Gobernador Fdai. Giménez, 2 - Tel. 14)8 - SEGOVIA 
Administración: Embajadores, 3 - Teléfono 173 
S A N I L D E F O N S O 
M A D R I D A V I L A 
Guzmán el Bueno, n A v e n i d a Por tuga l , 17 
Teléf. 23-76-40 Teléf. 363 
S E R V I C I O C O N M A D R I D - AVILA - P I E D R A H I T A - B A R C O D E AVILA 
B E J A R Y 6 U I J U E L 0 
R E C O R R I D O E N L A P R O V I N C I A 
S e g o v i a - S a n I ldefonso - M a d r i d - N a v a c e r r a d a 
S e r v i c i o d ia r i o 
CANTALEJO - CUELLAR - FUENTESAUCO 
Lunes y Jueves 
Turégano. 
Veganzones. 
Cabezuela. 
Cantale jo. 
Lunes 
Turégano. 
Veganzones. 
Cabezuela. 
Cantalejo. 
Fuenterrebol lo 
Nava l i l l a . 
Martes 
Santiuste. 
lunes, Miércoles 
y Viernes 
Cant impalos. 
Diario 
Santa M.a N i e v a . 
Or t igosa Pestaño. 
Migue lánez . 
Bernardos. 
N a v a Asunc ión. 
Navas de O r o . 
Samboal . 
N a n o s de Cuél lar 
A r r o y o de Cuél lar 
Cuél lar . 
Martes y Jueves 
M o z o n c i l l o . 
A l d e a R e a l . 
Fuentepelayo. 
Agu i la fuente . 
Lastras de Cuél lar 
Hon ta lb i l l a . 
A d r a d o s . 
Peros i l lo . 
O l o m b r a d a . 
Vegafr ía. 
Fuentesaúco. 
Cozue los . 
S E R V I C I O S C O M B I N A D O S C O N L A S P R I N C I P A L E S 
P O B L A C I O N E S D E E S P A Ñ A 
Servicio directo La Granja - Madrid 
Sa l i da de L a G r a n j a : 8 , 3 0 S a l i d a de M a d r i d : 15 h o r a s 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
R E L O J E R I A 
Con ees i c sionario exclusivo de las marcas 
n o s 
• 
Casa Central: 
San Francisco, 4 8 Teléfonos 2 8 4 6 y 2 1 4 6 
S E G O V I A 
S u c u r s a l : 
Mercado Viejo, 9 S A N I L D E F O N S O 
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